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Каждому, я  думаю, пр іятно  имѣть фото- 
графическіе снимки тѣхъ, кто дорогъ  нашему 
сердцу по пр іятн ы м ъ воспом инаніям ъ  и съ  
кѣмъ судьба связы в ал а  н а с ъ  въ  разли чн ы хъ  
случаяхъ  ж изни,  а такж е  мѣстъ, гдѣ мы жи- 
вемъ, ж и л и  и которыя произвели на н а с ъ  
извѣстное  впечатлѣніе  во время прогулокъ 
и путешествій.
Альбомы, составленные изъ  такихъ  сним- 
ковъ,  у к р а ш а я  кабинетъ  или гостиную, в ъ  
то же врем я  могутъ дѣй ство вать  на наш и 
чувства и вы звать  цѣлый р я д ъ  воспоминаній 
о дорогихъ, отрадныхъ и грустныхъ мину- 
тахъ  наш ей  жизни,  которыя безъ нихъ,  мо- 
ж етъ  быть, соверш енно изгладились-бы в ъ  
нашей п ам яти  и не оставили-бы въ  ней н и ­
какого слѣда.
Кромѣ того фотографія доставляетъ  прі- 
ятное развлеченіе,  развиваетъ  художествен­
ный вкусъ, пріучаетъ къ наблюдательности 
и заставляешь насъ, для полученія различ- 
ныхъ снимковъ изъ природы быть на  чи- 
стомъ воздухѣ, совершать прогулки, кото­
рый, особенно въ лѣтнее время, полезно 
вліяютъ на наше здоровье.
Въ настоящее время число лицъ ,  з ан и ­
мающихся фотографіей постоянно возра­
стаешь. Такое быстрое развитіе фотографіи 
объясняется тѣмъ, что она доведена теперь 
до совершенства и производство фотографи- 
ческихъ снимковъ значительно упрощено; 
аппараты усовершенствованы и примѣнены 
ко всѣмъ современнымъ требованіямъ люби­
теля; всѣ необходимые матеріалы можно прі- 
обрѣтать готовыми въ фотографическихъ 
складахъ, чѣмъ упрощается работа и сокра­
щается время.
Будучи самъ фотографомъ-любителемъ и 
хорошо зная  любительскія требованія ,  мнѣ 
пришла мысль написать  краткое руководство 
по фотографіи, въ  которомъ было-бы п р а к ти ­
чески изложено все необходимое для того, 
чтобы каждый прочитавъ эту книгу, могъ
соверш енно самостоятельно,  не вс т р ѣ ч а я  за-  
трудненій,  приступить къ  работѣ и на  пер- 
выхъ же порахъ имѣть  успѣхъ. Все то, что 
помѣшено въ книгѣ,  испытано мною на  п р а к ­
т и к ,  а потому, я увѣренъ,  что прочитавш ій  
ее со вниманіемъ, будетъ работать  вполнѣ 
успѣшно.
В ъ  книгу не помѣщено описаніе  фото- 
графическихъ а п п а р ат о в ъ  и другихъ прибо- 
ровъ, т а к ъ  какъ  это не входитъ въ  п р о гр ам ­
му моей книги, назначен іе  которой з н а к о ­
мить любителей практически съ  экспониро- 
ваніемъ (фотографированіемъ) и л аб о р а т о р ­
ною работою, а во вторыхъ, въ  настоящ ее  
время существуетъ т а к а я  масса всевозмож- 
ны хъ  аппаратовъ ,  что положительно н ѣ т ъ  
никакой возможности перечислить и описать  
ихъ; описаніе же одного или нѣсколькихъ  
аппаратовъ  будетъ недостаточно даже для 
того, чтобы удовлетворить требованіе  д е с я т ­
ка  любителей.
О знакомиться  съ  устройствомъ а п п а р а т а  
самое лучшее практически  въ  фотографиче-  
скомъ складѣ, при его покупкѣ, н а  что по­
требуется очень немного времени. Совсѣм ъ 
иное дѣло -изучить  способъ полученія ф ото-
графическаго  снимка: оно не дается  т а к ъ  
легко и поэтому любитель на первыхъ же 
порахъ встр ѣч аетъ  затрудненіе ,  какъ  п о л у ­
чить имѣющимся ап паратом ъ ,  хорошій сни-  
мокъ в ъ  окончательном ъ  видѣ, т. е. к а к ъ  
снять  и к ак ъ  производить лабораторную р а ­
боту. В отъ  вопросъ,  надъ  которымъ задумы­
ваются всѣ начинающіе въ  первые дни сво- 
ихъ практическихъ работъ.
Н а ст о я щ и м ъ  руководствомъ я  стараюсь 
облегчить первые шаги фотографа-любителя 
и вывести его, такъ  сказать,  на  прямую до­
рогу, идя по которой, онъ  могъ-бы достичь 
совершенства. Вотъ цѣль, которою я задался  
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О Т Д Ѣ Л Ъ  I.
Ф о т о г р а Ф и р о в а н і е .
Вступленіе.
Фотографія есть искусство получать  на 
свѣточувствительной пластинкѣ изображеніе  
(снимаемаго предмета) въ  обратном ъ видѣ и 
з а т ѣ м ъ  это изображеніе  помощью дѣйствія  
с вѣта  переводить на  бумагу, на  которой оно 
будетъ въ  на ст о я щ ем ъ  видѣ. П олученны й на 
стеклѣ  снимокъ, н а  которомъ свѣтлые  ц в ѣ та  
я в л я ю т с я  темными и наоборотъ,  н а зы ва ет с я  
негативомь, а пол у ч ен н ая  съ  н е га т и в а  копія 
(отпечатокъ)  н азы вается  познт ивомъ .
К ачество  а п п а р а т а  въ  фотографіи и г р а е т ъ  
весьма  важную роль, а потому ж елаю щ ій  по­
с в я т и т ь  себя этому занят ію  прежде всего 
д о л ж ен ъ  выбрать себѣ подходящій а п п а р а т ъ .
1
В ы б о р ъ  а п п а р а т а  н а х о д и т с я  въ  з а в и с и м о с т и  
о т ъ  ц ѣ л и ,  д л я  ко то р о й  о н ъ  п р е д н а з н а ч а е т с я .  
С а м ы м ъ  у д о б н ы м ъ  и д е ш е в ы м ъ  м о ж н о  с ч и ­
т а т ь  ручную к а м е р у  9 X  12 с ъ  х о р о ш и м ъ  
ф р а н ц у з с к и м ъ  а п л а н а т о м ъ .
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  о б ъ е к т и в а ,  то в ъ  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  с а м ы м и  л у ч ш и м и  с ч и т а ю т с я  
о б ъ е к т и в ы  Г ерц а ,  Ц е й с с а  и мног іе  друг іе  и 
д а ж е  хорошій ,  б ы с т р о р аб о т а ю щ ій  ф р а н ц у з -  
скій а п л а н а т ъ  при н е д о р о г и х ъ  о б з а в е д е н ія х ъ .  
В е с ь  у с п ѣ х ъ  в ъ  ф о т о г р а ф іи  з а в и с и т ъ  гл а в -  
н ы м ъ  о б р а зо м ъ  о т ъ  о б ъ е к т и в а :  если о н ъ  п л о ­
хой, то  и с ъ  п р е к р а с н о й  к ам е р о й  все р а в н о  
н и ч е г о  не в ы й д е т ъ  х о р о ш аг о .
О б ъ е к т и в ы  б ы в аю тъ :  видовые,  п о р т р е т ­
ны е  и у н и в е р с а л ь н ы е ,  т. е. п р и с п о с о б л е н н ы е  
к ъ  р а з л и ч н ы м ъ  с ъ е м к а м ъ .  Л ю би тел ю ,  ко­
нечно ,  л у ч ш е  о б з а в е с т и с ь  о д н и м ъ  у н и в е р -  
с а л ь н ы м ъ  о б ъ е к т и в о м ъ ,  ч ѣ м ъ  п о к у п а т ь  ихъ  
н ѣ ск о л ьк о .
О т н о с и т е л ь н о  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  посуды и 
д р у г и х ъ  л а б о р а т о р н ы х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й  
м о ж н о  п о с о в ѣ т о в а т ь  с н а ч а л а  о б з а в е с т и с ь  с а ­
м ы м ъ  необходимы м ъ,  а  потом ъ ,  п о с т е п е н н о  
п о п о л н я т ь  свою л а б о р а т о р ію  новы м и п р и ­
борам и .

рован ія  безъ изученія  процесса  п р о я в л е н ія  
съ  научной  стороны соверш енно  невозм ож но  
и тотъ ,  кто не зн а к о м ъ  с ъ  п р о я вл ен іем ъ  не 
м о ж етъ  снимать ,  т а к ъ  к а к ъ  опытность ,  в ъ  
эксп онирован іи  (сниманіи)  пр іобрѣтается  пу- 
т е м ъ  вн и м а т е л ь н а г о  изучен ія  п р о я вл ен ія .
В ъ  путешествіи  скорѣе  всего можно и з у ­
чить  фотографію, нужно только не т е р я т ь  
хорош аго  времени; для  чего  безусловно н е ­
обходимо н а ч и н а т ь  практи ческ ія  з а н я т і я  р а н -  
н и ш  ут ромъ  и работать  п р и б л и зи т е л ьн о  до 
11 ч ас о в ъ  дня ,  з а т ѣ м ъ  съ 4 ч а с о в ъ  д н я  
можно снова  н а ч а т ь  работу,  —  это  самое  
л у чш ее  время д л я  получен ія  х о р о ш и х ъ  
сним ковъ .  П ослѣ  ж е  з а к а т а  с о л н ц а  п р и ­
н я т ь с я  з а  проявленіе .  Т а к о е  п р а в и л ь н о е  рас-  
предѣлен іе  з а н я т ій  д а с т ъ  полную во з м о ж ­
ность п рак ти ч ески  изучить  эк сп о н и р о в ан іе  
и про явл ен іе  и п р и н а р о в и ть с я  к ъ  тому и 
другому. Кромѣ того, проявлен іе  п л а с т и н о к ъ  
на  м ѣстѣ  дасть  возм ож ность  въ  с л у ч а ѣ  н е ­
удачи повторить  ф отограф ирован іе  и т а к и м ъ  
о бразом ъ  добиться  полученія  у д а ч н аг о  с н и м ­
ка. Т у т ъ  нечего  с т р а ш и т ь с я  т ѣ х ъ  неудобствъ ,  
какія  можно вс т р ѣ т и т ь  въ  дорогѣ:  лабо-
раторіею м ож етъ  служ и ть  т а к ъ  же,  к а к ъ
и дома, чуланъ ,  кладовая и т. п.,  но такъ  
как ъ  всѣ эти  помѣщенія  большею частью 
пропускаютъ дневной свѣтъ ,  то  въ  нихъ 
должно работать  (п р о я в л ят ь )  послѣ зак ата  
солн ца  и въ  это же время з а р я ж а т ь  кас­
сеты для слѣдующей утренней  работы. Ко­
нечно, так ія  пом ѣщ енія  всетаки  необходимо 
на  сколько возможно сдѣлать  пригодными 
для  работы со свѣточувствительны ми п л а ­
стинками,  т. е. если имѣется  окно, то з а ­
крыть его чѣмъ-нибудь  непрон иц аем ы м ъ,  
т а к ъ  напр.: одѣяломъ ,  пледомъ и т. п.; точно 
такж е  поступить и с ъ  дверью, если о н а  про- 
пускаетъ  дневной  свѣтъ .  З а т ѣ м ъ  поставить 
въ  такую лабораторію небольш ой столикъ 
для  всѣхъ необходимыхъ приборовъ,  з а п а ­
стись ведромъ чистой воды, а д р у г и м ъ — для 
сливанія  гр я з н о й — и работать  к а к ъ  дома.
Уходъ за объективомъ.
Слѣдуетъ  наблюдать,  чтобы сте к л а  о бъ ­
ектива  были соверш енно  чисты, если же 
они будутъ тусклы, то эта  тусклость  сте- 
колъ будетъ производить ореолы на  негати-  
вахъ; поэтому передъ  каж ды м ъ фотографи-
ческимъ сезономъ стекла объектива должно 
протирать снаружи и съ внутренней сто­
роны гиелковою бумагою, а когда они запы ­
лятся,  то смахнуть съ нихъ пыль плоскою, 
мягкою, волосяною, кисточкою.
О Т Д Ѣ Л Ъ  II.
П р а к т и к а  п р о я в л е н ]я  и л и  н е га ти в н ы й
проц еееъ .
Темная комната (лабораторія) для проявленія 
свѣточувствительныхъ пластинокъ.
Для проявленія свѣточувствительныхъ 
пластинокъ нужна совершенно темная ком­
ната, въ которую не могли бы проникнуть 
лучи дневнаго свѣта; дверь въ эту комнату 
должна плотно затворяться, а изнутри за- 
навѣшена чернымъ сукномъ. Для убѣжденія, 
что въ  комнату не проникаетъ дневной 
свѣтъ, нужно пробыть въ ней минутъ пять, 
чтобы глаза освоились съ темнотой, и если 
будетъ замѣчено, что свѣтъ проникаетъ гдѣ- 
нибудь, то необходимо устранить этотъ не-
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достатокъ. Лабораторію можно также устро­
ить въ сухомъ и тепломъ чуланѣ. кладовой 
и т. п. или всего лучше сдѣлать ее склад­
ною въ видѣ шкафа изъ деревянныхъ рамъ 
съ натянутымъ толстымъ картономъ. Такая 
лабораторія-шкафъ можетъ быть поставлена 
въ комнатѣ въ наиболѣе удобномъ мѣстѣ.
Въ лабораторіи долженъ быть столъ для 
работъ (можно его сдѣлать въ видѣ полки, 
т. е. безъ ножекъ, а двумя противуполож- 
ными сторонами укрѣпить къ стѣнкамъ 
складной лабораторіи), затѣмъ полки для 
склянокъ, банокъ, ваннъ и другихъ принад­
лежностей.
Въ лабораторіи негативнаго процесса 
должны быть размѣщены слѣдующіе пред­
меты:
1. 1 склянка вмѣстимостью приблизи­
тельно на 400 гр. для проявителя.
2. 1 склянка оранжеваго стекла вмѣ- 
стимостью прибл. на 400 гр. для 
фиксажа.
3. 1 капельникъ оранжеваго стекла для 
бромистаго калія.
4. 1 капельникъ для лимонной кислоты

пятна), потомъ смахиваютъ пыль съ обѣихъ 
ея сторонъ мягкою, волосяною, широкою 
кистью и, захвативъ ее щипцами для проя­
вителя у края, но не посрединѣ *), кладутъ 
пластинку въ ванну; лѣвою рукою берутъ 
ванну за лѣвый уголъ, слегка наклонивъ 
ванну книзу, а въ правую руку берутъ бо­
калообразную мензурку съ проявителемъ и 
быстро обливъ имъ пластинку, начинаютъ 
равномѣрно и медленно покачивать ванну; 
медленное и не одновременное смачиваніе 
поверхности пластинки проявителемъ про- 
изводитъ также полосы и пятна на нега- 
тивѣ. Покачиваніе это продолжается во все 
время проявленія, чтобы проявитель лучше 
обмывалъ пластинку; замѣчено, что безъ по- 
качиванія получается негативъ вялый. Съ мо­
мента нахождепгл пластинки въ проявителѣ 
нужно бить особенно внимателънымъ и зорко 
слѣдитъ за ходомъ проявлены, чтобы не не- 
допролвитъ или не перепролвить, т. е. не про­
держать пластинку слишкомъ мало въ про- 
явителѣ или слишкомъ долго; въ первомъ
*) Чтобы плоскою поверхностью щішцовъ не задерж и­
вать разлитія проявителя, что можетъ произвести черные 
потеки на негатпвѣ.
с лу ч аѣ  пол уч ится  н е г а т и в ъ  слабый,  слиш - 
комъ п р о зр а ч н ы й  или  не со всѣми подроб­
ностям и ,  а  во в тор о м ъ  сл у ч а ѣ  пол у ч ится  н е ­
г а т и в ъ  с л и ш к о м ъ  с и л ь н ы й ,  мало  п р о з р а ч н ы й  
во м н о г и х ъ  м ѣстах ъ  и л и  со всѣ м ъ  въ  нихъ  
не про зр ачн ы й ;  съ  п е р в а го  н е г а т и в а  полу- 
ч и м ъ  о т п е ч ат о к ъ  в я л ы й — нерел ьеф ны й ,  а со 
второго н е г а т и в а  п о л у ч и м ъ  от п е ч ат о к ъ  кон­
т р а с т н ы й — безъ  подробностей  въ  т ѣ н я х ъ  и 
с в ѣ т а х ъ ,  л и ш е н н ы й  полутоновъ;  поэтому съ  
н е г а т и в а  с л и ш к о м ъ  с и л ь н а г о ,  к о нтр астнаго ,  
и зо б р а ж ав ш а го ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  лѣтній  п ей заж ъ ,  
мы пол у ч им ъ  о тп е ч ато к ъ ,  напом инаю щ ій  н а м ъ  
зимній  пейзаж ъ:  я р к о  о с в ѣ щ е н н а я  зел е н ь
на н е м ъ  будетъ н астолько  свѣтла ,  что по­
к аж ется  покрытою сн ѣ го м ъ ;  крыш и домовъ, 
о с в ѣ щ е н н ы я  солн цем ъ ,  будутъ  к азат ь ся  так ж е  
покрытыми снѣ го м ъ  и т. п., — вообще вся 
к а р т и н а  прои зведетъ  вп еч а тл ѣ н іе  зимы. П о­
этому даж е  при вп о л н ѣ  но рм ал ьно й  выдер- 
ж к ѣ  (удачной  экспозиціи) ,  но при неумѣ- 
лом ъ  проявлен іи ,  по л у ч ится  неудачны й н е ­
г а т и в ъ  и такой  же о т п е ч ат о к ъ .
П ри педодержш (м алой экспозиціи свѣто- 
чувствительной  п л а с т и н к и )  изображение всегда 
появляется нескоро, а при передержкѣ (боль-
шой экспозиціи свѣточувствительной п л а ­
стинки) изображеніе всегда появляет ся слиги- 
комъ быстро; если же изображеніе появляет ся  
неслишкомъ медленно и  неслишкомъ быстро, то 
это показываешь нормальную выдержку (эк- 
спозицію). Точно опредѣлить время появле-  
нія изображенія при нормальной выдержкѣ 
н ѣ т ъ  никакой возможности вслѣдствіе мно- 
гихъ причинъ:  неравности выдержки, хотя
бы и нормальной, температуры проявителя ,  
свойствъ  проявителя и проч. По этимъ тремъ  
п р и зн акам ъ  можно судить о правильности 
экспозиціи и на будущее время, дѣлая  съемку 
при тѣхъ  же условіяхъ, но изміъняя время 
экспозиціи> можно довести ее до нормальной.
П ласт инку слѣдуеть держать въ прояви­
телю , при постоянномъ покачивапт  ванны до 
гтьхъ порг, пока картина, не только будетъ 
видна во всѣхъ подробностяхъ , но и пріобрѣ- 
тетъ достаточную плотность, при разсма- 
триваніи  на свѣтъ  сквозь негативъ;  при 
этомъ негативъ должно проявлят ь нисколько  
снлъюье, такъ какъ при ф иксированы  онъ те- 
ряетъ свою силу, но отнюдь не допускать 
ему сдѣлаться  совершенно темнымъ. Выра- 
женіе  достаточная и л и  необходимая сила—
з
понятіе относительное, навыкъ точно опре- 
дѣлять моментъ, когда проявленіе нужно 
прекратить, т. е. вынуть пластинку изъ  про­
явителя ,  можно пріобрѣсти послѣ нѣсколь- 
кихъ весьма внимательныхъ проявленій,—  
вообще весь успѣхъ проявленія зависитъ 
отъ наблюдательности и вниманія фотографа. 
Разсматривать негативъ  должно надъ ван­
ной, чтобы не капать на столь, платье и 
т. п., и тѣмъ не пачкать ихъ. Держ ать  не­
гативъ  щипцами. Часто и долго разсматри­
вать его на просвѣтъ не слѣдуетъ.  Когда 
негативъ проявленъ надлежащимъ образомъ, 
его вынимаютъ изъ ванны, промываютъ въ 
ваннѣ съ водою или подъ краномъ и затѣмъ, 
перемѣнивъ щипцы, т. е. захвативъ негативъ 
щипцами для фиксажа (причина уже из- 
вѣстна), опускаютъ его въ ванну съ фикса- 
жемъ и начинаютъ медленно покачивать 
ванну. Вынимать негативъ изъ проявителя,  
промывать его, перемѣнять щипцы и опу­
скать въ фиксажъ слѣдуетъ быстро,—-вообще 
производить эту работу безъ замедленій, 
чтобы своею мѣшкотностью не продлить 
проявленіе; такъ  какъ дѣйствіе проявителя 
продолжается, хотя негативъ и вынутъ изъ
проявительной ванны. Дѣйствіе проявителя  
продолжается во время промывки и даже 
во время фиксированія, если употребляютъ 
старый обыкновенный фиксажъ (гипосуль- 
фитъ  и вода). Обыкновенный фиксажъ н е ­
обходимо чаще перемѣнять,  так ъ  какъ  при 
каждомъ употребленіи его, онъ растворяетъ  
въ  себѣ небольшія количества проявителя,  
вносимаго проявленными негативами; въ  
особенности при дурной промывкѣ ихъ. Это 
загрязнен іе  проявителемъ постепенно пор- 
т и т ъ  фиксажъ, онъ пріобрѣтаетъ темный 
цвѣтъ  и негативы, въ  него погруженные, 
окрашиваются въ болѣе или менѣе желтый 
цвѣтъ. Если же фиксажъ оказываетъ кислое 
дѣйствіе (кислый фиксажъ), то отъ попаданія 
въ  него частицъ проявителя,  онъ не пор­
тится  и остается свѣтлымъ и безцвѣтнымъ, 
причемъ фиксированные въ немъ негативы 
пріобрѣтаютъ однообразный тонъ,  который 
способствуетъ лучшему копированію, кромѣ 
того онъ обладаетъ свойствомъ укрѣплять  
ж елатинъ ,  дубить его, почему обыкновенно 
рекомендуемое квасцеваніе, для предупре-  
жденія сползанія или морщенія слоя,  я в ­
л яется  совершенно излишнимъ. З атѣ м ъ ,  ки-
з*
слый фиксажъ вслѣдствіе своей кислой ре- 
акціи препятствуетъ дальнѣйшему проявле­
нию негатива, которое могло бы происходить 
при употребленіи обыкновеннаго фиксажа и 
плохой промывкѣ негатива. При употребле- 
ніи же кислаго фиксажа, недостаточная про­
мывка негатива послѣ проявленія не можетъ 
быть причиной неудачъ. Т акъ  какъ  тщ атель­
ной промывки, требуемой обыкновеннымъ 
фиксажемъ, трудно достичь тѣмъ болѣе, что 
въ данномъ случаѣ ее необходимо произво­
дить очень быстро, то лучше всего употреб­
лять  кислый фиксажъ.
Мы приводимъ здѣсь нѣсколько рецеп- 
товъ кислыхъ фиксажей:
1 фиксажъ.








2  фиксажъ. 
Составляется изъ двухъ растворовъ:
Раствор?» А.
Лимонной кислоты .
Воды . 16 гр. 
1 гр.
Растворъ В. 
Воды . 100 гр.
Г и п о сул ьф и та  18 гр.
Сѣрнистокислаго натрія . 5 гр.
Когда соли растворятся, то растворы 
смѣшиваютъ. Употреблять чрезъ 24 часа.
3 фиксажъ.
В о д ы  100 гр.
Натрія сѣрноватистокисл. 20 гр.
Натрія двусѣрнистокисл. . 5 гр.
4 фиксажъ.
(Кислый фиксажъ долгосохранлющгйся).
Воды дест. или кипяченой . . 700 гр.
Сѣрнистокисл. натрія, безводн. 28 гр.
А.






Передъ употребленіемъ смѣшиваютъ ра­
створы въ слѣдующей пропорціи:
(Для пластинокъ 9 X 12).
А.........................................  40 гр.
Воды . . 7 гр.
I Раств. В. 3 гр.
Для путешествій весьма удобенъ кислый 
фиксажъ въ патронахъ.
Негативъ фиксируютъ, во-первыхъ, для 
того, чтобы удалить изъ желатиннаго слоя 
неизмѣненное бромистое серебро, придающее 
чувствительность слою, т. е. сдѣлать нега­
тивъ нечувствительнымъ къ свѣту и, во-вто-“ 
рыхъ, этимъ удаленіемъ неизмѣненнаго бро- 
мистаго серебра сдѣлать негативъ прозрач- 
нымъ, вполнѣ годнымъ къ печатанію съ 
него.
И такъ, еще разъ повторяемъ, кислый 
фиксажъ не требуетъ тщательной промывки 
негатива послгь пролвленіл| вполнѣ достаточно 
только опустить негативъ въ ванну съ водою, 
а потомъ, захвативъ его другими щипцами, 
опустить въ ванну съ фиксажемъ. Фиксиро- 
ваніе негатива, при постоянномъ покачива- 
ніи ванны, производится до тѣхъ поръ, пока
совершенно не исчезнешь желтая окраска, ви­
димая съ обратной стороны негатива, ѵ нега­
тивъ изъ непрозрачного, станешь прозрачными, 
послѣ этого негативъ слѣдуетъ еще нѣкото- 
рое время продержать въ фиксажѣ, прибли­
зительно столько же времени, сколько про­
шло съ начала фиксированія до кажущагося 
окончанія его *•).
Для фиксированія удобнѣе всего употреб­
лять  черную ванну изъ папье-маше.
Когда негативъ совершенно отфиксиро- 
вался, его вынимаютъ изъ фиксажа и кладутъ 
въ ванну съ водою (желатиннымъ слоемъ 
вверхъ), въ которой промываютъ холодною 
водою или опускаютъ въ промывной бакъ. 
Если промываютъ негативъ въ стоячей водѣ, 
то слѣдуетъ перемѣнить воду 8— 10 разъ, 
перемѣняя ее такъ: сначала чрезъ минутъ 5, 
потомъ чрезъ 10 м. и т. д. При промывкѣ 
негативовъ проточною водою, промываніе 
длится обыкновенно 1 часъ. Плохая промывка 
производитъ порчу негатива, результатомъ 
чего является неравномѣрное желтое окра- 
шиваніе или настолько сильное выкристал-
*) Послѣ полнаго окончанія фиксирования, негативъ 
можно выносить на свѣтъ.
лизовываніе соли на сухомъ слоѣ, что иногда 
исправленіе негатива становится невозмож- 
нымъ, —  вообще эта небрежность влечетъ 
преждевременное разрушеніе негатива.
Послѣ окончанія проявленія и фиксиро- 
ванія ванны, мензурки и щипцы моютъ и 
лабораторію приводить въ порядокъ.
Сушка пегативовъ. Послѣ тщательной про­
мывки (по окончаніи фиксированія) негативъ 
сушатъ, но прежде чѣмъ его поставить на 
станокъ для сушки, его погружаютъ въ ванну 
съ чистою водою и гигроскопическою ватою, 
смоченною водою, смываютъ съ него могущій 
пристать къ слою соръ и затѣмъ уже ста­
вить на станокъ и даютъ негативу хорошо | 
просохнуть. Негативъ обыкновенно сохнетъ 
часовъ 8— 12, смотря по степени сухости воз­
духа въ комнатѣ. Негативъ слѣдуетъ сушить 
въ комнатѣ сухой и чистой, чтобы предохра­
нить его отъ пыли, которая, осаждаясь на 
сырой желатинный слой, можетъ испортить 
негативъ. Ее должно сушить негативъ вблизи 
печки, потому что этимъ можно испортить 
желатинный слой, его должно сушить какъ 
можно далѣе отъ печки; для сушки негатива 
вполнѣ достаточно только теплой сухой ком­
наты, его можно сушить даже въ истопленной, 
но сухой комнатѣ.
Послѣ просушки негатива, приступаютъ 
къ ретуши его. Ретушь бываетъ двухъ родовъ— 
механическая и художественная. Механическая 
ретушь есть задѣлывате прозрачныхъ пятенъ 
на негативахъ, которыя иногда замѣчаются на 
нихъ. Если эти пятна не задѣлать, то на отпе- 
чаткѣ съ такого негатива мы получимъ черныя 
пятна, которыя иногда могутъ совершенно 
испортить всю картину, напримѣръ, если 
ими будетъ покрыто небо какого-нибудь пей­
зажа и т. п. Съ механическою ретушью дол- 
женъ быть знакомъ каждый любитель, если 
онъ хочетъ, чтобы его работа была болѣе со­
вершенна. Художественная же ретушь не обя­
зательна для любителя, она весьма сложна, 
требуетъ совершенно здоровыхъ глазъ и ху- 
дожественнаго вкуса; только при этихъ усло- 
віяхъ можно браться за это дѣло.
Уоиленіе негативовъ.
Если негативъ слишкомъ слабъ, недоста­
точно плотенъ отъ неправильной экспозиціи 
или оттого, что онъ былъ недопроявленъ, то 
для исправленія его прибѣгаютъ къ процессу,
называемому усилепіет. Обыкновенно уси- 
леніе производится при помощи раствора 
соли весьма ядовитой, требующей крайне 
сулемы, осторожнаго обращенія. Это есть 
способъ усиленія негативовъ, распространен­
ный среди фотографовъ — профессіоналовъ, 
но въ виду крайней ядовитости этого веще­
ства, мы не рекомендуемъ его любителямъ, 
тѣмъ болѣе, что въ настоящее время суще- 
ствуетъ много новыхъ рецептовъ, въ которые 
сулема совершенно не входитъ; одинъ изъ 
такихъ рецептовъ приведенъ ниже.
Если на первыхъ порахъ будутъ не вполнѣ 
удачные результаты, то это вовсе не значитъ, 
что приведенный способъ не хорошъ, а то чт'о 
во всякомъ дѣлѣ требуется практика и изу- 
ченіе.
Для усиленія негативъ погружаютъ въ 
ванну, наполненную слѣдующимъ растворомъ:
Продержавъ негативъ въ ваннѣ минуты
1-й Способъ.






3—А, промываютъ его и погружаютъ въ два 
слѣдующихъ раствора:
Растворъ А.
Алкоголя .................................................. 40 гр.
Галловой кислоты . . . .  10 гр.
Растворъ В.
Воды дестил.......................................... 30 гр.
Азотнокислаго серебра . . .  2 гр.
Для чего берутъ 5 гр. раствора А и 5 гр. 
раствора В и къ смѣси прибавляютъ 30 гр. 
воды.
Ванну при этомъ покачиваютъ, чтобы рас­
творъ мѣнялся на поверхности негатива, и 
какъ только послѣдній уплотнится, его выни- 
маютъ изъ усилителя и хорошо промываютъ, 
а затѣмъ ставятъ на станокъ для просушки.
2-й Способъ.
В о д ы ..............................................  200 гр.
Сѣрнокислой мѣди . . . .  5 гр.
Бромистаго к а л і я   5 гр.
Въ этой ваннѣ негативъ держатъ до побѣ- 
ленія черныхъ мѣстъ, затѣмъ споласкиваютъ 
его водою и чернятъ въ 1°/0 растворѣ азот-
нокислаго серебра; послѣ чего промываютъ 
и погружаютъ на 5— 10 минутъ въ обыкно­
венный фиксажъ и наконецъ окончательно 
хорошо промываютъ и сушатъ.
Усиливать негативъ должно высушенный.
Ослабленіе негативовъ.
Если негативъ слишкомъ плотенъ, вслѣд- 
ствіе перепроявленія его, то для уменьшенія 
его плотности прибѣгаютъ къ процессу, назы­
ваемому ослаблвніемъ.
Въ виду того, что въ ослабитель, распро­
страненный среди фотографовъ— профессіона- 
ловъ, входитъ красный синькали, вещестёо 
весьма ядовитое, требующее крайне осторож- 
наго обращенія; мы приводимъ здѣсь другой 
новый рецептъ ослабителя, а именно:
Воды дестил................................... 100 гр.
Надсѣрноаммоніевой соли . . 4 гр.
Большее процентное содержаніе соли въ 
растворѣ вредитъ желатинному слою пла­
стинки, а меньшее затягиваетъ процессъ 
ослабленія.
Для ослабленія негативъ погружаютъ въ 
ванну, наполненную ослабителемъ, и остав-
ляютъ въ ней, покачивая ванну, до тѣхъ поръ, 
пока негативъ достаточно ослабѣетъ. Работу 
эту слѣдуетъ прекращать ранѣе достиженія 
полнаго ослабленія, такъ какъ ослабитель 
продолжаетъ свое дѣйствіе даже при про­
м ы в ^  негатива водою. Для прекращенія дѣй- 
ствія ослабителя слѣдуетъ сполоснуть нега­
тивъ водою и погрузить его въ 10°/о водный 
растворъ сѣрнистокислаго натрія, который 
сразу останавливаетъ ослабленіе. Промывъ 
затѣмъ негативъ въ нѣсколькихъ водахъ, его 
ставятъ на станокъ для просушки.
Этотъ ослабитель, обратно другимъ осла- 
бителямъ, начинаетъ свое дѣйствіе отъ'стекла 
негатива къ поверхности чувствительнаго 
слоя, благодаря чему ослабленіе происходитъ 
въ главныхъ свѣтахъ ранѣе, чѣмъ въ полу- 
тонахъ.
Слѣдить за ослабленіемъ слѣдуетъ на 
просвѣтъ негатива, поднимая его щипцами, 
а не пальцами; такъ какъ растворъ этотъ 
вредно дѣйствуетъ на пожгу рукъ.
Ослаблять негативъ должно высушенный, 
а не прямо вынутый изъ воды.
Механическая ретушь.
Для задѣлыванія прозрачныхъ пятенъ на 
негативахъ необходимо имѣть слѣдующее:
1. Станокъ для ретуши негативовъ съ 
матовымъ стекломъ и зеркаломъ.
2. Три каланковыхъ кисточки: одну № 1 
(самую тонкую) и двѣ другія, нѣсколько 
толще; при этомъ одна изъ нихъ дол­
жна быть двухсторонняя, чтобы ею 
удобно было смывать неудачно задѣ- 
ланныя пятна, т. е. однимъ концомъ 
кисти смывать краску, а другимъ уда­
лять избытокъ воды съ этого пятна.
3. Два стеклянныхъ стаканчика для водк.
4. Баночку воднаго раствора чистаго гум­
ми-арабика, какой обыкновенно употреб- 
ляютъ для наклейки ярлычковъ на 
склянки.
5. Обыкновенную небольшую лупу.
6. Нѣсколько акварельныхъ красокъ въ 
плиткахъ, а именно: карминъ, гумми- 
гутъ, кобальтъ, бѣлила и тушь.
Когда негативъ послѣ промывки совер­
шенно просохнетъ, протираютъ его стеклян­
ную сторону тряпочкою, смоченною водою, а 
потомъ насухо вытираютъ его другою сухою 
тряпкою и, если нужно ретушировать, то 
кладутъ на станокъ для ретуши негативовъ 
стеклянною стороною къ матовому стеклу. 
Станокъ ставятъ на столѣ, противъ свѣта 
окна, но не противъ солнца, и приступаютъ 
къ ретуши негатива, т. е. къ исправленію 
его недостатковъ- -задѣлыванію прозрачныхъ 
пятенъ и уничтоженію темныхъ точекъ.
Задѣлываніе прозрачныхъ пятенъ на не- 
гативахъ вещь весьма нелегкая и копотливая, 
требующая нѣкоторой практики. Даже опыт­
ному человѣку трудно задѣлать пятно совер­
шенно удачно однимъ пріемомъ, всегда полу­
чится на отпечаткѣ бѣлое пятно, или тем­
ное, и для того, чтобы сдѣлать его совер­
шенно незамѣтнымъ, придется надъ нимъ 
поработать.
Прозрачныя пятна на негативахъ задѣлы- 
ваютъ карминомъ, гуммигутомъ или тушью, 
а большія лучше задѣлывать краскою изъ 
бѣлилъ и кобальта.
Работу эту производятъ слѣдующимъ об- 
разомъ: берутъ приблизительно четверть
стакана чистой воды, прибавляютъ въ нее
3 — 4 капли раствореннаго гумми-арабика 
и затѣмъ хорошенько размѣшиваютъ ее; по- 
томъ берутъ каланковую кисточку, соотвѣт- 
ствующаго нумера, т. е. для самыхъ малень- 
кихъ берутъ кисточку № 1, а для большихъ 
нѣсколько больше; смачиваютъ кисточку въ 
приготовленной водѣ, берутъ на нее немного 
краски, прямо съ плитки или растираютъ 
краску на фарфоровой тарелочкѣ и осторожно 
закрашиваютъ ею пятно на желатинной сто- 
ронѣ негатива; при этомъ не должно захо­
дить краскою за предѣлы пятна. Когда кра­
ска просохнетъ, помѣщаютъ негативъ въ 
капировальную рамку, кладутъ на закрашен­
ное пятно кусочекъ свѣточувствительной бу­
маги и печатаютъ въ тѣни; печатать должно 
до той же степени какъ и на цѣломъ листѣ 
бумаги; послѣ чего смотрятъ, замѣтно-ли 
пятно на огпечаткѣ или нѣтъ, если оно 
незамѣтно, то стало быть пятно удачно за- 
дѣлано, если же замѣтно, то должно исправить, 
прибавленіемъ краски, если замѣтно темное 
пятно, или смыть ее слегка, если замѣтно 
бѣлое пятно; работу эту нужно производить 
весьма акуратно и осторожно. Лучше покрыть 
пятно сначала немного краскою, а потомъ,
если нужно будетъ, добавить краски, чѣмъ 
уменьшать ея плотность смываніемъ.
Если на негативѣ замѣтны темныя точки, 
которыя на отпечаткѣ даютъ свѣтлыя пятна, 
то ихъ осторожно соскабливаютъ кончикомъ 
остраго перочиннаго ножа, а потомъ задѣ- 
лываютъ эти мѣста краскою, какъ и прозрач­
ный пятна.
Всѣ сильныя тѣни на негативѣ смяг­
чаются карминомъ, для этого краска на ­
носится на стеклянную сторону негатива и 
затѣмъ ударами пальцемъ разгоняется и про­
сушивается; вся излишняя краска смывается 
тряпочкою, смоченною водою или соскабли­
вается кончикомъ перочиннаго ножа.
Тѣ мѣста на негативѣ, которыя желаютъ 
сдѣлать совершенно свѣтлыми, покрываютъ 
точно также гумигутомъ.
Сохраненіе негативовъ.
Негативы сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ, 
комнатной температуры; обыкновенно ихъ 
укладываютъ въ коробки изъ подъ пластинокъ 
въ томъ же порядкѣ, какъ и пластинки, т. е. 
желатинныя стороны каждой пары негати-
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вовъ должны соприкасаться; между желатин­
ными сторонами негативовъ прокладываютъ 
по листу бѣлой папиросной бумаги.
О Т Д Ѣ Л Ъ  III.
П озитивны й процѳееъ- 
Копированіе или печатаніе на глянцевой бумагѣ.
Каждый любитель вначалѣ своихъработъпо 
копированію долженъ избрать себѣ одну какую 
нибудь бумагу и работать на ней до тѣхъ поръ, 
пока онъ вполнѣ не изучить всѣхъ ея свойствъ, 
пока не добьется получать на ней лучшіе отпе­
чатки и перестанетъ портить бумагу сильнымъ 
перепечатываніемъ снимковъ или обратно не- 
допечатываніемъ ихъ; нужно замѣтить, что да­
же исъ прекраснаго негатива можно получить 
плохой отпечатокъ, если только неумѣло или 
небрежно печатать съ него. На копированы 
нужно обратить особенное внимапіе: недоста­
точно получить хорошій негативъ, но надо 
умѣтьи воспроизвести съ него хорошій отпе­
чатокъ,— вѣдь не по негативу судятъ о нашей 
работѣ, апо копіисъ него, т. е .по отпечатку; по­
этому-то и должно надъ этимъ потрудиться, 
стараться всегда получать прекрасные отпе­
чатки, чтобы они не были только случайными. 
Изучивъ хорошо копированге на одной бумагѣ, 
можно приступить къ копированію на другой.— 
Только при такой методѣ изученія этого дѣла 
и вниманіи можно достигнуть хорошихъ ре- 
зультатовъ.
Мы рекомендуемъ хлоросеребрлноколлодіон- 
ную бумагу, или какъ ее обыкновенно назы- 
ваютъ въ продажѣ просто коллодіонную или 
целлоидитую бумагу, ее изготовляютъ глян­
цевою и матовою различныхъ цвѣтовъ. Для 
снимковъ 9 Х І 2 и  13X18, вообще маленькихъ 
снимковъ, лучше употреблять глянцевую бу­
магу, на ней виднѣе детали картины, тогда 
какъ на матовой онѣ менѣе замѣтны; матовая 
же бумага хороша для большихъ снимковъ.
Целлоидинная бумага отличается проч­
ностью, чувствительностью, даетъ болѣе тонкій 
рисунокъ, мягко копируется и хорошо со­
храняется. Глянцевая целлоидинная бумага 
не требуетъ наведенія глянца, хотя нѣкоторые 
фотографы-любители и наводятъ на нее гля- 
нецъ, но этотъ излишній блескъ даже портитъ
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картину, совершенно достаточно того глян­
ца, которымъ обладаетъ эта бумага.
Для копированія (печатанія) прежде всего 
стеклянную сторону негатива хорошо проти- 
раютъ тряпочкою, смоченною водою, а потомъ 
насухо вытираютъ другою холстинною сухою 
тряпкою; затѣмъ въ фотографической лабора- 
торіи при свѣтѣ обыкновенной керосиновой 
лампы смахиваютъ широкою, мягкою кистью 
съ обѣихъ сторонъ негатива пыль и вставля- 
ютъ его въ копировальную рамку, стеклянною 
стороною внаружу, а желатинною — во внутрь, 
потомъ вынимаютъ изъ конверта за края *) 
листъ свѣточувствительной бумаги, с м а ­
хиваютъ мягкою кистью съ лицевой стороны 
его пыль и кладутъ на негативъ 1 (лицевою 
стороною къ негативу), сверхъ листа кладутъ 
тетрадку изъ нѣсколькихъ листовъ бѣлой 
пропускной бумаги, а на нее крышку копи­
ровальной рамки и затѣмъ зажимаютъ все 
это пружинами копировальной рамки. Послѣ
*) Со светочувствительной бумагой должно обращаться 
весьма осторожно: не прикасаться къ ея лицевой поверх­
ности пальцами, въ особенности сырыми, отъ подобныхъ 
прикосновеній на бумагѣ получаются пятна. Вотъ почему ее 
должно брать за края такъ же, какъ и свѣточувствнтельную 
пластинку.
этого копировальную рамку выставляютъ на 
свѣтъ для печатанія, печатаютъ въ тѣни, но 
отнюдь не на солнцѣ, при этомъ закрываютъ 
рамку 1, 2 или 3 листами бѣлой папиросной 
бумаги, смотря по степени плотности негати­
ва и силѣ свѣта: чѣмъ негативъ мягче и 
чѣмъ сильнѣе свѣтъ, тѣмъ болѣе кладутъ и 
листовъ бумаги, чѣмъ плотнѣе негативъ и 
слабѣе свѣтъ, тѣмъ менѣе кладутъ бумаги и 
даже совсѣмъ не закрываютъ ею.
Во время печатанія нужно по временамъ 
поглядывать на лицевую сторону негатива 
до тѣхъ поръ, пока рисунокъ не приметъ 
цвѣта вишни (при печатаніи на целлоидинной 
бумагѣ), тогда можно въ тѣни открыть одну 
сторону крышки рамки и быстро посмотрѣть 
достаточно ли печатать или нужно продолжать 
печатаніе; при этомъ должно замѣтить, что 
печатать необходимо нѣсколько сильнѣе, пока 
въ глубокихъ тѣняхъ не покажется бронзовый 
т от , потому что при фиксировали эта сила 
утрачивается, только при условіи нѣсколько 
сильнаго печатанія можно получитьпрификси- 
рованіи и вирированіи (употребляя при этомъ 
виражъ-фиксажъ) желаемый красивый тонъ, 
если же печатать слабо, то при фиксировали и
вирированіи такихъ отпечатковъ нѣтъ никакой 
возможности получить красивый тонъ и по­
этому подобные отпечаіжи выходятъ блѣд- 
ными и вообще некрасивыми.
Не слѣдуетъ во время печатанія часто 
открывать копировальную рамку и долго 
разсматривать рисунокъ, чтобы не испор­
тить его продолжительнымъ дѣйствіемъ на 
него свѣта, хотя бы даже и въ тѣни.
Вообще, при нѣкоторомъ вниманіи, мож­
но скоро принаровиться къ этой работѣ.
Когда отпечатокъ готовъ, то его въ тѣни 
вынимаютъ изъ копировальной рамки, фи- 
ксируютъ и вирируютъ или кладутъ въ ко­
робку и сохраняютъ въ темномъ и сухомъ 
мѣстѣ, пока не накопится нѣскоЛько отпе­
чатковъ, чтобы ихъ сразу фиксировать и 
вирировать, но при этомъ не слѣдуетъ ихъ 
долгое время сохранять въ такомъ видѣ, 
лучше всего фиксировать и вирировать ихъ 
въ тотъ же день.
Фиксированіе и вирированіе отпечатковъ.
По окончаніи печатанія, отпечатокъ фи- 
ксируютъ, т. е. растворяютъ (удаляютъ съ 
поверхности бумаги) все излишнее, не нуж­
ное для образованія, но еще свѣточувстви- 
тельное серебро; для чего пользуются сѣр- 
новатистокислымъ натріемъ (гипосульфи- 
томъ), такъ же какъ и въ негативномъ про- 
цессѣ. При обработкѣ фиксажной ванной, 
отпечатки принимаютъ очень некрасивый 
рыжій цвѣтъ, чтобы избѣгнуть этого, послѣ 
фиксированія ихъ подвергаютъ химической 
обработкѣ — золоченгю. Замѣщеніемъ части 
серебра золотомъ достигаютъ не только прі- 
ятнаго тона изображенія, но и большей проч­
ности его, такъ какъ золото лучше противу- 
стоитъ внѣшнимъ вліяніямъ, чѣмъ серебро.
Процессъ замѣщенія серебра золотомъ 
называется вирировангемг (окрашиваніемъ).
Обѣ эти операціи возможно производить 
одновременно пользуясь виражъ - фиксаж - 
ными ваннами, любителю въ особенности 
удобнѣе всего производить фиксированіе и 
вирированіе отпечатковъ одновременно, поль­
зуясь для этого виражъ-фиксажемъ, который 
одновременно фиксируетъ и вирируетъ отпе- 
чатокъ, чѣмъ избавляетъ отъ лишнихъ хло- 
потъ и пачкатни. Первое время должно ра ­
ботать однимъ виражъ-фиксажемъ.
[Іослѣ фжсщюванія и вирированія опте-
чатковъ, слѣдуетъ тщательная промывка ихъ 
и затѣмъ сушка.
Лабораторія позитивнаго процесса.
Для лабораторіи позитивнаго процесса 
необходимо имѣть слѣдующее:
1. Двѣ фаянсовыя ванны, одну для ви- 
ражъ-фиксажа и другую для воды.




5. Стеклянную банку съ крышкой для 
гигроскопической ваты.
6. Приборъ для промыванія позитивовъ 
(отпечатковъ). !
7. Копировальныя рамки.
На ваннахъ, склянкѣ и воронкѣ должны 
быть соотвѣтствующія надписи.
Рѳцэптъ виражъ-фиксажа для целлоидинной бумаги.
I. 500 гр. дестил. воды.
250 гр. сѣрноватистокислаго натрія 
(гипосульфита).
30 гр. роданистаго аммонія или 15 гр.
роданистаго аммонія и 15 гр. родани- 
стаго калія.
10 гр. уксусокислаго свинца.
II. 500 гр. дестил. воды.
8 гр. квасцовъ въ порошкѣ.
8 гр. лимонной кислоты.
10 гр. азотнокислаго свинца.
Послѣ растворенія оба раствора смѣши- 
ваютъ вмѣстѣ, взбалтываютъ и прибавляютъ 
40 гр. треххлористаго золота (хлорнаго) 
1 : 100 или 80 гр. раствора двойной соли 
хлорнаго золота и калія (золотой соли) 1: 100.
Эта ванна послѣ смѣшенія мутится и 
для освѣтленія ея требуетъ отъ 1 до 2 дней. 
Послѣ чего она годна для употребленія. Ви- 
ражъ-фиксажъ нужно употреблять при 12° 
14°‘ R, потому что при теплыхъ ваннахъ 
процессъ идетъ быстрѣе и измѣненіе тоновъ 
менѣе замѣтно.
Фиксажъ и позолота совершаются при 
нормальномъ процессѣ въ 6 — 8 минутъ.
Если послѣ долгаго употребленія ванна 
фиксажъ истощится, то нужно время отъ 
времени прибавлять къ ней свѣжей ванны. 
Оміьсъ старой и повой ванны дашь лучгиіе ре­
зультаты.
Этотъ виражъ-фиксажъ должно держать 
въ оранжевой скллнюь.
Химическая обработка отпечатковъ.
(Практика одновременнаго фиксированія и 
вирированія).
Работа эта производится въ обыкновен­
ной комнатѣ при дневномъ свѣтѣ, но въ тѣни.
Приготовляють двѣ ванны — одну для ви- 
ражъ-фиксажа, другую для воды; въ первую 
ванну наливаютъ вираж ъ-ф иксаж ъ чрезъ 
стеклянную воронку, съ положеннымъ въ нее 
небольшимъ кускомъ гигроскопической ваты, 
для фильтрованія жидкости, а во вторую 
ванну наливаютъ холодную чистую воду. 
(Виражъ-фиксажъ наливаютъ приблизитель­
но на 7з высоты ванны). Послѣ этого на- 
дѣваютъ резиновые пальцы, чтобы предо­
хранить себя отъ вреднаго дѣйствія ядови­
той жидкости (виражъ-фиксажъ), и присту- 
паютъ къ самой работѣ, которая произво­
дится въ тѣни, слѣдующимъ образомъ: изъ 
коробки быстро вынимаютъ отпечатокъ, осто­
рожно взявъ его за края и не дотрогиваясь
пальцами до изображенія; чтобы этимъ не 
произвести пятенъ на бумагѣ, и, повернувъ 
отпечатокъ изображеніемъ (лицевою сторо­
ною) книзу, слегка изогнувъ листъ среди­
ною внизъ, быстро погружаютъ его въ ви- 
ражъ-фиксажъ, стараясь при этомъ погру­
зить его такъ, чтобы подъ листомъ не оста­
валось пузырьковъ воздуха, отчего могутъ 
быть пятна на отпечаткѣ; при нѣкоторомъ 
навыкѣ это легко избѣжать. Затѣмъ ванну 
начинаютъ покачивать, а приблизительно 
чрезъ минуту листъ переворачиваютъ изо- 
браженіемъ внаружу и продолжаютъ пока­
чивать ванну; съ этого момента должно 
весьма внимательно наблюдать за постепен- 
нымъ измѣненіемъ цвѣта изображенія, ко­
торое сначала пріобрѣтаетъ некрасивый ры- 
жій цвѣтъ, а потомъ становится все темнѣе 
и темнѣе, самый конечный цвѣтъ—это рѣз- 
кій бронзовый тот ; послѣ этого рисунокъ 
пріобрѣтаетъ некрасивый, сѣроватый тонъ. 
Поэтому отпечатокъ слѣдуетъ вынимать гізъ 
ванны, какъ только от пріобрѣтетъ красивый 
рѣзкій бронзовый тот. Вынутый изъ виражъ- 
фиксажа отпечатокъ погружаютъ въ ванну 
съ водою, въ которой съ его лицевой сто­
роны смываютъ осадокъ гигроскопическою 
ватою, смоченною водою. Послѣ этого отпе- 
чатокъ хорошо промываютъ въ 6— 8 водахъ, 
смѣняя воду сначала черезъ минуты 3, по- 
томъ черезъ 5, затѣмъ черезъ 10 мин. и 
т. д. Отпечатки, какъ и негативы, требуютъ 
весьма тщательной промывки, иначе они 
потомъ выцвѣтутъ. Лучше всего ихъ про­
мывать не въ ваннѣ, а въ особо приспособ- 
ленномъ для этой цѣли бакѣ съ проточною 
водою, въ такомъ бакѣ ихъ можно промыть 
безъ всякихъ хлопотъ сразу нѣсколько штукъ. 
Хорошо промытые отпечатки сушатъ въ су­
хой и чистой комнатѣ. Для этого каждый 
отпечатокъ, захвативъ за уголокъ мѣдными 
проволочными щипчиками, вѣшаютъ на про­
тянутый шнурокъ. Часовъ чрезъ 5 —6 отпе­
чатки просохнутъ.
Примѣчапіе J. Рекомендуется послѣ 
обработки отпечатковъ виражъ-фикса­
жемъ еще разъ фиксировать изображе- 
нія въ чисто мъ 5°/о сѣрноватис то кисло.т 
натріи въ теченів 10 минуть, чтобы уда­
лить все сѣрнистое серебро, которое 
служитъ главной причиной порчи изо- 
браженія.
Примѣчанге 2 . Составы, какъ-то: про­
явитель, фиксажъ и виражъ-фиксажъ, 
слѣдуетъ замѣнять новыми, какъ только 
будетъ замѣчено, что они значительно 
утратили свою силу.
Печатаніе на матовой бумагѣ.
Копированіе.
Печатать на матовой целлоидинной бу- 
магѣ необходимо сильно, т. е. самыя глубокія 




Вунувъ отпечатокъ изъ копировальной 
рамки, его должно хорошо промыть въ тем ­
ной лабораторіи при свѣтѣ обыкновенной 
керосиновой лампы. Воду должно перемѣ- 
нить въ ваннѣ 3- 4 раза, перемѣняя ее 
приблизительно каждые 10— 15 минутъ.
2. Первое тонированіѳ. Золотая ванна.
При дневномъ свѣтѣ, но въ тѣни, отпе­
чатокъ погружаютъ въ золотую  ванну, при­
готовленную по слѣдующему рецепту:
Растворъ А. 
1000 гр. десцил. воды 
10 гр. буры 






100 гр. дестил. воды.
1 гр. хлористаго золота.
Раствора А берутъ нужное количество и 
прибавляютъ къ нему 2 1/Р/о  раствора В, 
такъ напр.:
Въ 200 гр. раствора А прибавляютъ 
5 гр. раствора В.
Эту смѣсь употребляютъ только одинъ 
разъ; можно было бы ее употребить и въ 
другой разъ, но она не произ^едетъ уже 
того успѣха.
Эта золотая ванна опредѣляетъ насто­
ящую окраску отпечатка: чѣмъ отпечатокъ 
менѣе продержатъ въ этой ваннѣ, тѣмъ онъ 
будетъ коричневѣе; чѣмъ его дольше про­
держатъ въ этой ваннѣ, тѣмъ онъ будетъ 
чернѣе.
3. Промываніѳ.
Послѣ золотой ванны отпечатокъ хорошо 
пуомываютъ въ проточной водѣ, если же 
отпечатокъ промываютъ въ ваннѣ, то пере- 
мѣняютъ воду разъ 8, черезъ каждые 5 — 
10 минутъ. Промывку должно производить 
въ темной лабораторіи при свѣтѣ лампы.
Послѣ промывки отпечатокъ погружаютъ 
въ платиновую ванну.
4. Второе тонированіѳ. Платиновая ванна.
При дневномъ свѣтѣ, но въ тѣни, отпе­
чатокъ погружаютъ въ платиновую  ванну, 
приготовленную по слѣдующему рецепту:
600 гр. дести л. воды.
1 гр. платиново-каліевой хлористой 
соли.
15 гр. жидкой фосфорной кислоты 
1,120 удѣльнаго вѣса.
Въ этой ваннѣ отпечатки держать 10— 
15—20 минутъ, время находится въ зависи­
мости оттого, много-ли разъ платиновая 
ванна была въ употребленіи. Платиновая 
ванна никогда не подкрѣпляется.
5. Промываще-
Послѣ платиновой ванны отпечатокъ бы ­
стро промываютъ въ трехъ  водахъ (также 
въ темной лабораторіи при свѣтѣ лампы и 
фиксируютъ его.
6. Ф иксирован іе.
Промытый отпечатокъ фиксируютъ, по- 
гружаютъ въ о 0/о фиксажный растворъ, т. е. 
на  100 гр. воды берутъ 5 гр. гипосульфита. 
В ъ  этой ваннѣ  отпечатокъ держатъ  10 ми- 
нутъ. Фиксируютъ въ темной лаборатории 
при свѣтѣ лампы.
7. П ромы ваніѳ.
Послѣ фиксированія отпечатка  слѣдуетъ 
окончательная промывка его, которая произ­
водится въ  проточной водѣ 1 часъ, а если 
отпечатокъ промываютъ въ  ваннѣ, то воду 
должно перемѣнить разъ  1 0 — 15, смѣняя  ее 
каждыя 10— 15 минутъ.
Гіослѣ окончательной промывки слѣдуетъ 
просушка отпечатка и наклейка  его.
Лучше наклеивать отпечатокъ еще сы- 
рымъ.
11римѣчаніе. При обработкѣ матовой 
бумаги должно соблюдать тѣ же пра­
вила, какія указаны въ обработкѣ гл я н ­
цевой бумаги.
При соблюденіи чистоты рукъ, ваннъ, 
мензурокъ и другихъ принадлежностей, 
работа эта всегда будетъ имѣть успѣхъ.
Спеціальная целлоидинная бумага «Рембрандтъ» 
для вялыхъ негативовъ.
С ъ вялыхъ и передержанныхъ негати­
вовъ можно получить чудные отпечатки 
на бумагѣ «Рембрандтъ», на ней печатаютъ 
при дневномъ свѣтѣ въ  тѣни, какъ и на 
обыкновенной бумагѣ и затѣмъ обрабаты­
в а ю т  виражъ-фиксажемъ; такимъ образомъ 
представляется возможность исправить свою 
ошибку.
Фабрика изготовляетъ эту бумагу трехъ 
нумеровъ — № 3 для самыхъ вялыхъ нега ­
тивовъ.
Американская бромосеребряная бумага «Велоксъ» 
съ проявленіемъ.
Эта бумага даетъ возможность любителю, 
не имѣющему свободнаго времени днемъ, 
приготовлять свои отпечатки вечеромъ при 
керосиновой лампѣ или другомъ источникѣ 
свѣта.
Особенность этой бумаги заключается въ  
томъ, что всѣ операціи съ нею можно про­
изводить безъ темной лабораторіи и фото- 
графическаго фонаря, а при свѣтѣ обыкно­
венной керосиновой лампы, но на нѣкото- 
ромъ разстояніи, приблизительно на 2 метра 
отъ нея.
Эта бумага требуетъ вообще чистыхъ и 
млгкихъ негативовъ, съ хорошо выработан­
ными подробностями, но и даетъ также хо- 
рошіе отпечатки съ вллыхъ гіегатгівовъ, по- 
крытыхъ вуалью, съ которыхъ невозможно 
было бы приготовить порядочнаго отпечатка 
на целлоидинной или аристотипной бумагѣ.
Пакетъ съ этою бумагою слѣдуетъ вскры­
вать въ мѣстѣ защ ищ енномъ отъ свѣта 
лампы.
Послѣ помѣщенія листа этой бумаги въ 
копировальную рамку, она ставится совер­
шенно вертикально передъ свѣтомъ кероси­
новой лампы съ круглою 15 линейною го- 
рѣлкою, снабженною матовымъ стекломъ, на 
разстояніи отъ 20 до 60 сант., смотря по 
плотности негатива, при этомъ рамку во 
время экспозиціи (печатанія) слѣдуетъ пере­
вернуть раза два съ равнымъ промежуткомъ 
времени. Экспозиція продолжается отъ 3 до 
15 и болѣе минутъ, въ зависимости отъ 
разстоянія и плотности негатива.
Для ббльшаго смягченія свѣта рамку въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ покрываютъ 1 и бо- 
лѣе листами бѣлой папиросной бумаги.
Послѣ экспозиціи свѣточувствительной 
бумаги ее опускаютъ на одну секунду въ 
ванну съ водою, затѣмъ перекладываютъ ее 
въ ванну для проявителя и проявляютъ 
какъ свѣточувствительную пластинку, послѣ 
проявленія быстро прополаскиваютъ въ ван- 
нѣ съ водою и немедленно фиксируютъ 10°/° 
кислымъ фиксажемъ приблизительно 10 ми­
нутъ, послѣ чего промываютъ въ проточной 
водѣ въ теченіе часа или въ ваннѣ, смѣняя
воду не менѣе 10 разъ въ  теченіе одного 
часа и сушатъ.
Бумагу «Велоксъ» всѣхъ сортовъ, самое 
лучшее проявлять амидоловымъ проявите- 
лемъ, приготовленнымъ по слѣдующему ре­
цепту:
Воды.............................. 100 гр.
Натрія сѣрнистокисл . (безводн.) 10 гр.
Амидола . . . . 7» гр.
Бромистаго калія 10° 7 о раствора 40 кап.
Лимонной кислоты 10°/о рас-
твора ........................ 10 кап.
Растворъ сѣрнистокислаго натрія и кис­
лый фиксажъ, для болыиаго удобства, мож­
но держать приготовЬенными въ оранже- 
выхъ склянкахъ.
Вышеприведенный амидоловый прояви­
тель даетъ весьма красивый, черно-гравюр­
ный тонъ.
Ферропруссіатная бумага.
Эта бумага особенно удобна для дороги, 
когда фотографъ-любитель ѣдетъ налегкѣ, 
взявъ  съ  собою только самое необходимое 
для полученія негативовъ, а между тѣм ъ
*
желаетъ испробовать свои негативы и по- 
дѣлиться своими впечатлѣніями съ близ­
кими родными и знакомыми. Для полученія 
же отпечатковъ на этой бумагѣ ему нужно 
захватить съ собою лишь одну копироваль­
ную рамку,
Ферропруссіатная бумага хорошо сохра­
няется,  не требуетъ темной лабораторіи; 
вскрытіе пакета и обработку ея производятъ 
при дневномъ свѣтѣ въ тѣни. Печатаютъ 
на солнцѣ, до тѣхъ поръ, пока изображеніе 
не получится яснымъ въ глубокихъ тѣняхъ, 
а  затѣмъ проявляютъ, погружая въ ванну 
съ  водою; промываютъ въ 2 —3 водахъ и 
сушатъ. Отпечатокъ получается синій съ бѣ- 
лыми линіями, для приготовленія котораго' 
достаточно 10- -15 минутъ.
Сохраненіе свѣточувствительной бумаги.
Свѣточувствительную бумагу, какъ гл я н ­
цевую, такъ и матовую, сохраняютъ такъ-же, 
какъ и свѣточувствительныя пластинки въ 
темномъ и сухомъ мѣстѣ, комнатной темпе­
ратуры; при этомъ ее лучше всего держать 
въ жестяной коробкѣ. Въ коробкѣ бумага дол-
*
жна лежать въ томъ же самомъ порядкѣ, какъ и 
въ конвертѣ, т. е. каждый листъ своею чув­
ствительною стороною долженъ прикасаться 
къ чувствительной сторонѣ другаго листа и 
т. д.; затѣмъ пачка такихъ листовъ завер­
тывается въ листъ тонкой бумаги, а потомъ 
въ листъ восковой бумаги. Это есть фабрич­
ная укладка, которой и нужно придержи­
ваться.
О Т Д Ѣ Л Ъ  IV.
Н ак л ей к а  оотограФІй н а  бланки . 
Обрѣзна отпе^атковъ.
Обрѣзка отпечатковъ производится на 
ровной и совершенно гладкой поверхности, 
лучше всего имѣть для этого особую доску, 
сдѣланную изъ сухой березы или за неимѣ- 
ніемъ послѣдней, пользоваться стеклянной 
пластинкой; какъ на ту, такъ  и на другую 
сначала кладутъ нѣсколько листовъ бумаги, 
потомъ отпечатокъ, а на него шаблонъ изъ 
зеркальнаго стекла и острымъ ножомъ обрѣ- 
заютъ отпечатокъ, придерживая шаблонъ
сверху лѣвою рукою. При этомъ держать но- 
жикъ нужно плоско, чтобы получить гладко 
обрѣзанные края, а не рѣзать концомъ ножа, 
отчего могутъ получиться рваные края.
Приготовленіе клейстера.
Для наклеиванія отпечатковъ лучше все­
го употреблять клейстеръ, приготовленный 
слѣдующимъ образомъ: берутъ 1 чайную лож­
ку рисоваго крахмала, всыпаютъ его въ ста- 
канъ и наливаютъ холодной воды столько, 
чтобы получилась густота хорошихъ сливокъ; 
затѣмъ, хорошенько размѣшавъ эту смѣсь, 
вливаютъ ее въ кипящую ключемъ воду, на ­
литую въ жестяную маленькую кастрюльку 
или кружку приблизительно въ количествѣ 
125 граммъ. Вливать смѣсь въ кипящую воду 
нужно при помѣшиваніи; какъ только клей­
стеръ будетъ готовъ, т. е. приметъ видъ ки­
селя, его нужно тотчасъ же поставить въ 
холодную воду и остуживать при помѣшива- 
ніи; потомъ, когда онъ совершенно остынетъ, 
взять чистую холстинную тряпочку и, ело- 
живъ въ нее весь клейстеръ, прожать его 
въ чистую стеклянную посудину. Послѣ этого
клейстеръ готовъ къ употреблению, онъимѣетъ  
видъ непрозрачной мази, очень клеекъ и не 
отдѣляетъ воды; кромѣ того, такой совер­
шенно чистый клейстеръ не портитъ отпе­
чатковъ, такъ  какъ онъ не содержитъ въ се- 
бѣ никакихъ химически вредныхъ веществъ, 
но этотъ клейстеръ сохранять болѣе двухъ 
дней нельзя,  такъ  какъ потомъ онъ оки- 
саетъ и дѣлается водянистымъ. Указаннаго 
количества вполнѣ достаточно на нѣсколько 
дюжинъ отпечатковъ.  Клейстеръ слѣдуетъ 
употреблять негустой.
Способъ наклейки отпечатковъ.
Наклейка отпечатковъ производится слѣ- 
дующимъ образомъ: отпеча^окъ кладутъ на 
листъ чистой писчей бумаги и плоскою щ е­
тинною кистью шириною въ 1 д’юймъ или 
болѣе, смотря по величинѣ отпечатка,  нама- 
зываютъ его тонкимъ и ровнымъ слоемъ клей­
стера; при этомъ должно особенно хорошо 
промазывать края, потомъ осторожно берутъ 
отпечатокъ и накладываютъ слегка на бланкъ, 
устанавливая его на срединѣ рамки, когда 
онъ точно установленъ, покрываютъ его ли-
стикомъ чистой бумаги и слегка приглажи- 
ваютъ къ бланку, начиная отъ средины, чтобы 
не осталось пузырьковъ воздуха подъ отпе- 
чаткомъ; послѣ чего слегка прокатываютъ 
валикомъ-гладилкою, смотрятъ хорошо ли 
пристали края отпечатка; снимаютъ листикъ, 
покрываютъ отпечатокъ такимъ же новымъ 
и кладутъ подъ прессъ, т. е. сдавливаютъ 
его между двумя совершенно ровными и глад­
кими досками (лучше всего заказать ихъ сто­
ляру спеціально для этой цѣли), на верхнюю 
доску кладутъ какую-нибудь тяжесть. Для лю­
бителя такой прессъ прекрасно можетъ удо­
влетворять всѣмъ требованіямъ. Чрезъ чет­
верть маса нужно достать снимокъ изъ подъ 
пресса, посмотрѣть хорошо ли онъ присталъ 
къ бланку и если нужно, то подклеить от- 
ставшія мѣста; потомъ покрываютъ снимокъ 
свѣжимъ листикомъ бумаги и снова кладутъ 
подъ прессъ, затѣмъ наклеиваютъ точно так­
же другой отпечатокъ и т. д. Снимки дер- 
жатъ подъ прессомъ сутки и, протеревъ ихъ 
сухою мягкою изъ стараго полотна тряпоч­
кою, для приданія имъ нѣкотораго блеска, 
помѣщаютъ ихъ въ альбомъ или рамки. Если 
же на нихъ замѣчаются свѣтлыя пятнышки
отъ густо задѣланныхъ на негативѣ свѣт- 
лыхъ пятенъ,  то этотъ недостатокъ исправ­
ляется позитивною ретушью, т. е. закраши- 
ваніемъ свѣтлыхъ пятенъ на позитивѣ (отпе- 
чаткѣ) краскою, соотвѣтствующаго тона.
О Т Д Ѣ Л Ъ  V.
Діапозитивы.
Діапозитивомъ называется прозрачная фо- 
тографія на стеклѣ, которая приготовляется 
посредствомъ печатанія съ негатива въ ко­
пировальной рамкѣ, точно такъ  же, какъ и 
на бумагѣ, съ тою лишь разницею, что печа- 
таніе діапозитивовъ производится, для боль- 
шаго удобства, не при дневномъ свѣтѣ, а 
при искуственномъ, какъ напр, при обыкно­
венной керосиновой лампѣ съ матовымъ стек- 
ломъ, для разсѣянія свѣта.
Діапозитивы имѣютъ то преимущество пе- 
редъ обыкновенными фотографіями, что они 
пріобрѣтаютъ, такъ  сказать, воздушность, въ 
н.ихъ замѣтнѣе переспектива, рельефъ, они 
напоминаютъ собою картины, видѣнныя въ
стереоскопѣ; кромѣ того они даютъ возмож­
ность любителямъ, занятымъ днемъ, изго­
товлять свои фотографіи по вечерамъ и этимъ 
заполнить долгіе и скучные зимніе вечера.
Примѣняются діапозитивы главнымъ об- 
разомъ для стереоскопа и проэкціоннаго фо­
наря, а также для украшенія оконъ, приго- 
товленія абажуровъ для лампъ, разнаго рода 
экрановъ и ширмъ.
Для полученія хорошаго діапозитива не­
гативъ долженъ быть средней плотности, безъ 
вуаля, со всѣми подробностями, но и съ пло- 
хаго негатива, съ котораго нѣтъ возможно­
сти приготовить хорошаго отпечатка на бу- 
магѣ, можно получить довольно порядочный 
діапозитивъ.
Способъ приготовленія діапозитивовъ.
Діапозитивныя пластинки изготовляются 
многими фабрикантами, какъ за границею, 
такъ и у насъ. Способъ приготовленія на 
нихъ діапозитивовъ въ общемъ одинаковый, 
разница только въ томъ, что однѣ пластин­
ки требуютъ большей экспозиціи (выдержки 
передъ лампою), другія меньшей; однѣ по-
лучаются удачнѣе при одномъ проявителѣ, 
другія -п р и  другомъ.
Мы опишемъ способъ приготовления діа- 
п о з и т и в о в ъ  на пластинкахъ «Special lantern» 
фабрики Ильфорда въ Лондонѣ. На этихъ 
пластинкахъ картины получаются очень кра- 
сиваго, приблизительно черно-гравюрнаго 
тона.
Негативъ, предназначенный для печата- 
нія съ него діапозитива, долженъ быть под- 
готовленъ къ этому, какъ и для печатанія 
съ него на бумагѣ, т. е. всѣ погрѣшности 
на немъ должны быть по возможности ис­
правлены, тѣни смягчены и проч. К р а л  т а­
кого негатива оклеиваюгпъ черною бумагою, 
дабы защитить діапозитивную пластинку отъ 
боковаго свѣта, производящаго вуаль по 
краямъ діапозитива, а на заднюю сторону 
діапозитивной пластинки н а к л а д ы в а ю т ъ ^ м т »  
черной бумаги, чтобы уничтожить могущіе 
произойти на діапозитивѣ ореолы.
Негативъ помѣщаютъ въ обыкновенную 
копировальную рамку и въ темной лабора- 
торіи, при свѣтѣ желтаго фонаря, открываютъ 
коробку съ діапозитивными пластинками, вы- 
нимаютъ одну изъ нихъ и, предварительно
смахнувъ съ негатива и пластинки пыль 
мягкою кистью, накладываютъ пластинку на 
негативъ, на заднюю сторону пластинки кла- 
дутъ листикъ черной бумаги, затѣмъ крыш­
ку и зажимаютъ пружинами рамки.
Копировальную рамку ставятъ совершенно 
вертикально противъ керосиновой лампы на 
разстояніи отъ 30 до 60 сантим., смотря по 
плотности негатива и держатъ его одну или 
нѣсколько секундъ въ зависимости отъ плот­
ности негатива и разстоянія его отъ лампы. 
Для большаго смягченія свѣта рамку въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ покрываютъ матовымъ 
стекломъ или 1 и болѣе листами бѣлой папи­
росной бумаги, соображаясь съ плотностью 
негатива.
По окончаніи экспозиціи (выдержки пе- 
редъ свѣтомъ лампы) копировальную рамку 
вносятъ въ темную лабораторію и при свѣтѣ 
желтаго фонаря проявляютъ, какъ обыкно­
венную свѣточувствительную пластинку, спо- 
ласкиваютъ водой и фиксируютъ въ обыкно- 
венномъ фиксажѣ (гипосульфитѣ) *); послѣ 
чего діапозитивъ промываютъ въ проточной
*) Во все время проявленія и фиксировать слѣдуетъ 
ванну покачивать.
водѣ въ теченіе 1 часа или въ  ваннѣ, смѣ- 
няя воду не менѣе 10 разъ, приблизительно 
въ теченіе 2 часовъ, и сушатъ на станкѣ.
Могущія быть на немъ прозрачный точки 
задѣлываютъ краскою на станкѣ для ретуши 
негативовъ.
Совершенно готовый діапозитивъ накла- 
дываютъ стеклянною стороною на чистое ма­
товое стекло, равнаго размѣра, на діапози- 
тивъ накладываютъ соотвѣтствующаго вида 
маску изъ черной бумаги, а на нее накла­
дываютъ совершенно чистое тонкое стекло, 
чтобы предохранить слой діапозитивной пла­
стинки отъ царапинъ и сырости; затѣмъ все 
это оклеиваютъ по краю узкою полоскою чер­
ной бумаги; послѣ чего помѣщаютъ въ ме­
таллическую рамку и вѣшаютъ на оконную 
раму или помѣщаютъ въ экрайъ,  обажуръ, 
ширму и т. п.
Тонкія матовыя стекла съ мелкимъ ма- 
томъ, французскаго производства, маски изъ 
черной бумаги различнаго вида, тонкія чи- 
стыя стекла, узкія полоски черной бумаги, 
покрытыя гумми-арабикомъ, металлическія 
рамки, абажуры и проч.,- -все это можно до­
стать въ фотографическихъ складахъ.
Для покрыванія діапозитивовъ можно так­
же употреблять старые негативы и непорчен- 
ные діапозитивы, для этого съ нихъ смы- 
ваютъ слой въ теплой водѣ и потомъ чисто 
протираютъ.
Проявлять діапозитивы лучше всего ами- 
доловымъ проявителемъ, который даетъ весьма 
красивый тонъ и работаетъ очень быстро. 





Бромистаго калія 10%  рас­
твора  20 кап.
Лимонной кислоты 10%
р а с т в о р а  10 кап.
Для удобства можно имѣть запасный ра- 
створъ сѣрнистокислаго натрія и держать 
его въ оранжевой склянкѣ, передъ про- 
явленіемъ же отлить въ мензурку нужное коли­
чество этого раствора, прибавить по вѣсу со- 
отвѣтствующее количество'амидола, нѣсколько 
капель бромистаго калія, и лимонной кислоты 
и проявитель готовъ.
\>
В ъ  одной в а н н ѣ  п р о я в л я т ь  не болѣе 
3—-4 пл асти нокъ .
Т очно  т а к ж е  можно и м ѣ ть  и запасны й 
р аствор ъ  ф иксаж а ,  только д е р ж а т ь  его въ  
о ран ж ев о й  с к л я н к ѣ .
Окраска діапозитивовъ.
Н ѣкоторы е діапозитивы требую тъ  окраски 
или потому что они пріобрѣли некрасивы й 
тонъ ,  или к а к ъ  напр,  морскіе  виды полу- 
ч аю тъ  большій э ф ек тъ  послѣ окраски  ихъ 
в ъ  синеваты й цвѣтъ;  виды р а з в а л и н ъ  полу- 
чаю тъ  большую красу послѣ окраски  ихъ въ 
т о н ъ  сепіи.
О краска  д іапозитивовъ  прои зводи тся  при 
помощи «Хромогена Л ю м ьера» .
Способъ окраски  слѣдующій: сухой діапо- 
з и т и в ъ  к ладу тъ  в ъ  ванну  и быстро обли- 
ваю тъ  п р и го тов лен н ы м ъ  р аство р ом ъ  и за- 
т ѣ м ъ  п окачи ваю тъ  ванну,  зорко слѣдя  за  
тономъ; к а к ъ  только  д іап о зи ти в ъ  пріобрѣ- 
т е т ъ  ж елаем ы й  тонъ ,  его вы н и м а ю т ъ  и про- 
мываютъ въ  проточной или часто  см ѣ няем ой  
водѣ, а  потомъ с у ш атъ  на  станкѣ .
■



